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GUIA DO USUÁRIO DA
PÓS-GRADUAÇÃO 
B I B L I O T E C A  D E  C I Ê N C I A S  S O C I A I S  A P L I C A D A S




             bibsa@ufpr.br 
Facebook: www.facebook.com/bibsaufpr 
BASES DE DADOS PARA PESQUISA
O Sistema de Bibliotecas - SIBI/UFPR disponibiliza o acervo de obras, fontes de informações e bases de dados de
pesquisa à toda comunidade universitária.
  
Todos esses serviços estão disponíveis no Portal da Informação,  porém o acesso em algumas bases de pesquisa requer
a autenticação com o e-mail da Universidade  (@ufpr.br).
 
Para criar seu e-mail institucional Clique aqui. Ele é necessário para autenticar o acesso remoto nas bases de pesquisa.
Portal de Periódicos Capes: É uma biblioteca digital que reúne e
disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil.
Acesse os links: Portal Capes (link de acesso); Tutorial 1 (como
acessar o Portal da Capes); Tutorial  2 (como utilizar o Portal da
Capes).
Business Source Premier: Esta base de dados oferece informação
em todas as áreas de negócios. 
Acesse o link: Business Source Premier (acesso via Portal Capes -
login UFPR). 
Lista: Base de dados de periódicos científicos das áreas de
Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Acesse o link: LISTA (acesso via Portal Capes - login UFPR). 
Science Direct: Base de dados multidisciplinar com mais de 3.800
artigos indexados diariamente e mail de 37 mil títulos de livros. 
Acesse os links: Science Direct (acesso via Portal Capes - login
UFPR). Vídeo tutorial de capacitação: Science Direct - Tutorial.
Scopus: Base de dados multidisciplinar. Apresenta resumos e textos
completos dos principais periódicos de cada área do conhecimento.  
Acesse os links: SCOPUS (acesso via Portal Capes - login UFPR). 
Vídeo tutorial de capacitação: SCOPUS - Tutorial. 
SPELL: Essa base de acesso gratuito abrande periódicos científicos
das áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia
e Turismo. Sua maior concentração de documentos são artigos
científicos.  
Acesse o link: SPELL 
 
Web of Science: Base de dados multidisciplinar com mais de 9 mil
periódicos indexados. Apresenta resumos e textos completos dos
principais periódicos de cada área do conhecimento.  
Acesse os links: Web of Science (acesso via Portal Capes - login
UFPR).  Vídeo tutorial de capacitação: Web of Science - Tutorial.
 
Catálogo Online do acervo das
bibliotecas da UFPR
Acesse os links: acervo.ufpr.br (para
acessar o acervo); Tutorial (tutorial de
como realizar a busca). 
Repositório Institucional UFPR
Acesse o link:  Minha Biblioteca;
tutorial (tutorial de como acessar a
Minha Biblioteca).
I M P O R T A N T E
Acesse os links: Repositório UFPR
(acesso a todas as bibliotecas digitais);
Repositório Especialização
Repositório Teses & Dissertações.
Biblioteca Virtual – MINHA
BIBLIOTECA
BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBCT). 
Acesse o link: BDTD.
DOAJ: Base de dados científicos interdisciplinar que
reúne artigos científicos.
Acesse o link:  DOAJ.
Google Acadêmico: É uma ferramenta de pesquisa
especializada na área acadêmica. 
Acesse o link: Google Acadêmico.
JSTOR Arts & Sciences: Base de dados das áreas de
Economia, História, Ciências Políticas e Sociologia.
Acesse o link: JSTOR (acesso via Portal Capes - login
UFPR ). 
Normas Técnicas Brasileira e Internacionais:  Sistema de
Gestão de Normas e Documentos Regulatórios
Acesse os links: GEDWeb (acesso à plataforma);
GEDWeb: tutorial (tutorial de como acessar a plataforma)
Revista dos Tribunais: Base de dados de ferramentas de
Pesquisa Jurídica, tais como: Doutrina, Legislação,
Jurisprudência, Súmulas, Pareceres, Acórdãos. 
Acesse o link: Revista dos Tribunais. (acesso via login
UFPR). 
Open Science Directory: Base de dados interdisciplinar
de periódicos científicos em Acesso Aberto.  
Acesse o link: Open Science Directory.
OECD Library: Base de dados interdisciplinar de
e-books. 
Acesse o link: OECD.
 
OASISBR: Base de dados interdisciplinar brasileira de
publicações científicas em Acesso Aberto.  




OUTRAS FONTES DE  INFORMAÇÃO
IBGE: Base de dados estatístico do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. 
Acesse o link: IBGE 
MEDLINE PUBMED: Motor de busca de livre acesso  
relacionada a literatura biomédica da MEDLINE.
Acesse o link: MEDLINE PUBMED.
Portal de Pesquisa da BVS: Base de dados  que reúne
em uma única interface as bases de dados
bibliográficas da BVS.    
Acesse o link: Portal BVS. 
World Bank: É o maior banco de desenvolvimento
do mundo com informações relevantes relacionada
a área de finanças. 
Acesse o link: World Bank.
“Não podemos
prever o futuro, mas
podemos criá-lo” 
(PETER DRUCKER)
Bloomberg: Agência de notícias do mercado
financeiro. 
Acesse o link: Bloomberg.
BNDES: O BNDES reúne uma série de dados
estatísticos pertinente a recursos financeiros
utilizadas em diversos segmentos. 
Acesse o link: BNDES.
Dialnet: Base de dados de produção científica em
Ciências Humanas e Sociais. 
Acesse o link: Dialnet.
GenBank: Banco de dados de sequência genética do
NIH, uma coleção anotada de todas as sequências de
DNA disponíveis publicamente.
Acesse o link: GenBank.
LINKS ÚTEIS
Orientação para Normalização de Trabalhos  Acadêmicos.
Manual de Normalização da UFPR.
Tutoriais Gerais SIBI/UFPR.
Tutoriais Bases de Dados. 
Bases de Dados de Acesso Público.




Capacitações ProEduC - SiBi/UFPR 
